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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal intelektual, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan
terkonsentrasi terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2014. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berdasarkan laporan
keuangan perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan Indonesian Capital Market Directory. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis regresi liniear berganda dengan menggunakan pooled data mulai tahun 2010-2014. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa modal intelektual, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi baik secara bersama-sama
maupun secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.
